








ɧɢɡɭɸɬɫɹɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɛɟɫɟɞɵɩɨɦɨɳɶɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛ ɉɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɫɬɚɥ ɤɨɧɤɭɪɫ ©əɦɨɹ
ɫɟɦɶɹɢɦɨɹɛɭɞɭɳɚɹɩɪɨɮɟɫɫɢɹª
ɂɬɚɤ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɨɛɭ
ɱɚɸɳɢɟɫɹɍɤɚɠɞɨɝɨɢɡɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɫɜɨɢɡɚɞɚɱɢɪɟɲɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɢɦɟɟɬɞɥɹɧɢɯɩɟɪɜɨɫɬɟ
ɩɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɜɫɟɯɫɬɨɪɨɧɤɞɢɚɥɨɝɭɩɨɜɵɲɚɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɜɢɞɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɫɬɚɬɶɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢɛɨɥɟɟɝɢɛɤɨɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
Ʉɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɩɨɫɥɨɜɢɰɟ ©Ɍɪɭɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɪɦɢɬª ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɪɭɞ  ɨɫɧɨɜɚ ɜɫɟɣ
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Abstract. The article presents the ways to implement the program «Ural engineering school» 
in the framework of secondary school with the participation of social partners.
ȼɫɺɛɨɥɶɲɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹɜɨɞɧɭɢɡɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯɞɥɹɪɟ
ɝɢɨɧɚɩɪɨɝɪɚɦɦ©ɍɪɚɥɶɫɤɭɸɢɧɠɟɧɟɪɧɭɸɲɤɨɥɭªɋɨɝɥɚɫɧɨɟɣɜɫɟɞɟɬɢɞɨɥɠɧɵɢɦɟɬɶɜɨɡ














ɥɚª ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ
ɤɚɞɪɨɜɜɫɢɫɬɟɦɟɨɛɳɟɝɨɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚ










ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢɪɚɛɨɱɢɦɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɮɢɥɹ





ɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹɲɤɨɥɚª ɩɪɢɤɚɡ















ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢ
ɦɢɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ






ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɞɨ
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɡɚɞɚɱɢɛɵɥɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵɡɚɫɱɟɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɫɥɟɞɭɸɳɢɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
1) развитие у детей интереса к техническому образованию, инженерным дисципли-
нам, математике и предметам естественно-научного цикла, ориентации в мире профессий: 
ɂɦɟɧɧɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɧɧɟɟ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭ
ɚɥɶɧɵɟɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢɢ ɬɚɥɚɧɬɵɪɟɛɟɧɤɚɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɜɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦɨɬɞɟɥɟȾɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɡɚɧɹɬɢɣɛɵɥɢɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵɧɚɛɨɪɵ ©Ʌɟɝɨªɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɵɦɨɞɭɥɢ ɝɞɟɩɨɦɢɦɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶ
ɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɥɟɝɨɠɢɬɟɥɢ ± ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ. ȼɨɫɩɢ
ɬɚɧɧɢɤɢɪɚɛɨɬɚɸɬɫɞɜɭɦɹɜɢɞɚɦɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ±ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɦɢɢɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢɍɧɚɫ









ɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɬɨɱɧɵɦɧɚɭɤɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚȾɚɧɧɵɣ ɤɭɪɫ
ɜɟɞɟɬɫɹɜɪɚɦɤɚɯɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɯɤɥɚɫɫɚɯɢɱɟɪɟɡɞɨɩɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɞɥɹɨɛɭ
ɱɚɸɳɢɯɫɹɤɥɚɫɫɨɜ
2) Создание условий для качественного овладения обучающимися знаниями по мате-




ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɢɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ©ɗɧɲɬɟɣɧª ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟɧɚɛɨɪɵ7(66ɩɨ ©Ɇɟɯɚ






















ɧɟɧɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɤɨɦɩɥɟɤɫɞɥɹ 'ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢ ɥɚɛɨɪɚ
ɬɨɪɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ©ɗɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɢɧɚɥɚɞɤɚɫɢɫɬɟɦɵ©ɍɦɧɵɣɞɨɦªɋɦɚɪɬɚɝɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɟɞɟɬɫɹ ɤɪɭɠɨɤ ©Ɇɨɞɟɥɢɫɬɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪª ɞɥɹ ɨɛɭ
ɱɚɸɳɢɯɫɹɯɢɯɤɥɚɫɫɨɜ
3) Профориентационная работа, ранняя профилизация, дополнительное образование 
по экономической географии региона и его ресурсах, патриотическое и гражданское воспи-














4) Формированию у учащихся навыков практической деятельности, необходимой для 
ведения исследовательских, лабораторных и конструкторских работ уделяется особое вни-
мание ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɜɨɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ©ɂɧɠɟɧɟɪɥɟɫɚɜɟɤɚªɧɚ
ɛɚɡɟɍȽɅɌɍɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ©ȾɟɛɸɬɜɧɚɭɤɟªɩɪɢɍɪȽɗɍ
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɲɤɨɥɵ ±ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
©Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɩɪɢɛɨɪɫɜɨɢɦɢɪɭɤɚɦɢª
5) С целью формирования творчески активного и профессионально ориентированного  
потенциала будущих инженерных кадров необходимо установление взаимодействия между 





Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɬɟɥɶɧɚɹɲɤɨɥɚʋɢɦɟɧɢɀɂȺɥɮɺɪɨɜɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɜɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɐɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɵɣɡɚɜɨɞɪɚɛɨɱɢɯɡɚɜɨɞɚɷɬɨɪɨɞɢɬɟɥɢɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ  ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ   ɪɚɛɨɱɢɯ ±ɷɬɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ
ɧɚɲɟɣɲɤɨɥɵɂɲɤɨɥɚɤɚɤɧɢɤɬɨɞɪɭɝɨɣɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɚɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɤɚɞɪɨɜɞɥɹ ɡɚɜɨɞɚ ɬɟɫɧɨɦɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟɫ ɁȺɈɪ ©Ɍɭ
ɪɢɧɫɤɢɣɐȻɁªɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɭɱɚɫɬɧɢɤɢɫɟɦɢɧɚɪɨɜɜɫɬɪɟɱɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣɩɪɨ
ɜɨɞɢɦɵɯɧɚɛɚɡɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɨɫɧɚɳɟɧɢɸ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɜ  ɝɨɞɭ ɡɚɤɥɸɱɟɧɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫ
ɁȺɈɪ©ɌɭɪɢɧɫɤɢɣɐȻɁªɢɲɤɨɥɵɜɰɟɥɹɯɭɥɭɱɲɟɧɢɹɭɫɥɨɜɢɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ










6) Сейчас мы тесно сотрудничаем с интерактивной образовательной онлайн-





























 Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ©Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɢɞɠɚɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɢªɹɜɥɹɟɬɫɹɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶɫɟɬɟɜɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɌɭɪɢɧɫɤɨɝɨɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɚɬɚɤɠɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©ȿɞɢɧɚɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɍɪɚɥɚª ɜɫɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ
ɨɫɧɨɜɟɢɨɬɞɚɥɟɧɵɨɬɝɌɭɪɢɧɫɤɚ
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɩɪɨɟɤɬ ©ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɲɤɨɥɚª ɛɭɞɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɟɬɜɨɪɟɧ ɜ
ɠɢɡɧɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜɫɟɦɢ
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɵɦɢɜɩɪɨɟɤɬɟɜɥɚɫɬɹɦɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦɪɨɞɢɬɟɥɶ
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Abstract. The article presents the system of career guidance work with students. The active 
involvement of all stakeholders, including employers, in the formation of motivation of students to 






 ɑɌɈ ə ɏɈɑɍ ± ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢɩɨɞɪɨɫɬɤɚɟɝɨɠɟɥɚɧɢɹ
 ɑɌɈəɆɈȽɍ±ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɲɤɨɥɶ
ɧɢɤɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɫɟɦɶɢ
 ɑɌɈɇȺȾɈ ± ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɫɩɪɨɫ ɢ ɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɶɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɚɪɶɟɪɵ
ȼɬɟɱɟɧɢɟɩɨɫɥɟɞɧɢɯɥɟɬɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɧɢɠɟɧɢɟɦɨɬɢɜɚɰɢɢɤɨɫɨɡɧɚɧɧɨɦɭɜɵɛɨɪɭɫɩɟ
ɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚɝɨɪɨɞɚɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦɟɠɞɭɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢɚɛɢ
ɬɭɪɢɟɧɬɨɜɢɡɚɩɪɨɫɚɦɢɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ
ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɫɢɫɬɟɦɵɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɤɚɤɞɥɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɬɚɤɢɞɥɹɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
